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resumen
Los diagramas N-S combinan las estructuras de un lenguaje de programación o del pseudocódigo 
con representaciones gráficas que facilitan la percepción visual, como ocurre con los diagramas de 
flujo. No obstante, esta técnica se utiliza poco, quizá porque las herramientas para realizar y probar 
este tipo de diagramas son escasas. 
En este artículo se presenta la herramienta ICD-Chapin, un intérprete de comandos para diagra-
mas N-S, que permite su construcción y edición, la revisión sintáctica y ejecución, y la generación de 
código para los lenguajes C y Java. Esta herramienta se desarrolló bajo software libre, utilizando la 
metodología orientada a objetos, bajo el proceso unificado de desarrollo.
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AbstrAct
The N-S diagrams combine the structures of programming language or the pseudocode with gra-
phic representations that facilitate visual perception, like flow diagrams. In spite of anterior, this tech-
nique is little used, maybe because the tools for design and to prove this type of diagrams are scarce. 
This article presents tool ICD-Chapin, a command interpreter for N-S diagrams, this program permits 
to construct, edit, review and execute N-S diagrams and generates code for C and Java language. 
This tool was developed with free software license, using object oriented methodology and under 
unified process of development.
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i. introducción
Analizando los planes de estudio de los progra-
mas de Ingeniería de Sistemas de las diferentes 
universidades del departamento de Nariño y al-
gunas otras de Colombia, la primera asignatura 
del componente de programación está orientada 
al diseño de algoritmos y su representación me-
diante la utilización de diagramas de flujo, pseu-
docódigo, descripción textual o directamente con 
un lenguaje de programación imperativo (gene-
ralmente lenguaje C, C++) y muy pocas veces 
con diagramas de Nassi-Shneiderman (N-S). 
Un estudio realizado por Chaves [1] en la Ins-
titución Universitaria Cesmag, consistente en la 
utilización de diagramas N-S como estrategia 
didáctica para la enseñanza del diseño de algo-
ritmos, mostró un aumento en el promedio aca-
démico del grupo, ausencia de reprobación de la 
asignatura y un aprendizaje más duradero de las 
estructuras de programación. No obstante, en los 
periodos siguientes se utilizaron nuevamente los 
diagramas de flujo, pese a ofrecer menores resul-
tados como herramienta didáctica, sobre la base 
de dos justificaciones: por una parte, la facilidad 
de verificación, la cual se puede realizar utilizan-
do el software Dfd, mientras que para los diagra-
mas N-S no se conoce ninguna herramienta que 
permita probar los algoritmos; y, por otro lado, solo 
una minoría de docentes de Fundamentos de Pro-
gramación, conoce y aplica el diagramas N-S. 
En la Universidad de Nariño se realizó un son-
deo con estudiantes de Ingeniería de Sistemas 
para determinar cuánto conocían sobre diagra-
mas N-S y se encontró que el 55% posee un co-
nocimiento general y solo el 15% los utiliza oca-
sionalmente para la representación de soluciones 
algorítmicas. Los estudiantes que manifiestan co-
nocer estos diagramas coinciden en que presen-
tan ventajas importantes sobre el pseudocódigo y 
el diagrama de flujo, pero que son poco utilizados 
porque no se cuenta con herramientas para su 
diseño y evaluación, como sí las hay para los dia-
gramas de flujo [2].
De lo anterior, se deduce que el desconoci-
miento y no utilización de los diagramas N-S obe-
dece, principalmente, a que no se dispone de una 
herramienta software que facilite su construcción 
y prueba. En respuesta a esta situación se im-
plementó un intérprete de comandos para dichos 
diagramas, al que se ha denominado ICD-Cha-
pin. En este artículo se presentan los fundamen-
tos teóricos de los diagramas N-S, el proceso de 
desarrollo, las características de la herramienta y 
los resultados de las pruebas y de su validación 
en la enseñanza de programación.
El artículo se organiza en siete partes: 1. In-
troducción, en la que se presenta la situación 
inicial del proyecto y el problema por resolver; 
2. Diagramas de Nassi-Shneiderman, para dar 
a conocer las características de esta notación 
para algoritmos; 3. Desarrollo de la herramienta, 
con información importante sobre la metodología 
de construcción del software; 4. Características 
técnicas de ICD-Chapin, en cuanto a cómo está 
construido y cómo funciona el software; 5. Prue-
bas de funcionalidad, con el fin de dar a conocer 
las pruebas técnicas desarrolladas y los resulta-
dos obtenidos; 6. Validación con estudiantes; es 
decir, los resultados de la aplicación de la herra-
mienta como recurso didáctico; 7. Conclusiones, 
que permiten sintetizar los resultados relevantes 
y proponer temas para continuar la investigación.
ii. diagramas de  
nassi-sHneiderman
También se conocen como diagramas de Cha-
pín o simplemente diagramas N-S. Estos diagra-
mas se construyen utilizando instrucciones de 
pseudocódigo y tres figuras básicas que corres-
ponden a las tres estructuras de programación: 
secuenciales, selectivas e iterativas. No utiliza fle-
chas para establecer el flujo de las operaciones, 
sino que coloca las cajas que corresponden a las 
instrucciones, unas después de otras o dentro de 
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otras, de manera que es evidente la secuencia, 
la bifurcación o la repetición en la ejecución del 
algoritmo [3], Fig. 1.
Fig. 1 Representación de estructuras de progra-
mación en diagramas N-S
A diferencia del pseudocódigo y del diagrama 
de flujo, el diagrama N-S permite tener una vi-
sión más estructurada de los pasos del algorit-
mo y, por ende, facilita, no solo el paso siguiente 
que es la codificación, sino también la compren-
sión y el aprendizaje.
En N-S, las estructuras secuenciales se repre-
sentan escribiendo la instrucción en una caja; las 
selectivas colocando la condición en un triángulo 
invertido y este a su vez en una caja y las estruc-
turas iterativas escribiendo la definición de un ci-
clo en una caja y las instrucciones que se repiten 
en otras que se colocan dentro de la primera.
iii. desarrollo de la 
Herramienta icd-cHapin
El proyecto se desarrolló bajo el modelo de 
Programación Orientada a Objetos, modelando el 
sistema mediante Lenguaje de Modelado Unifica-
do (UML) y programando en lenguaje Java con el 
editor NetBeans. El desarrollo de las actividades 
se orientó principalmente por el Proceso Unificado 
de desarrollo (RUP) que comprende las fases: ini-
ciación, elaboración, construcción y transición [4]. 
En la fase de iniciación se realizó la especifi-
cación de requisitos funcionales y no funcionales 
y de pseudorrequisitos, a partir del análisis de 
escenarios y la construcción de casos de uso, 
aplicando la estrategia propuesta por Bruegge y 
Dutoit [5]. 
Luego, se identificaron los objetos participantes 
y se agruparon para conformar las clases. Con la 
información preliminar sobre clases y casos de 
uso se construyó el modelo de análisis en el que 
se representa la abstracción del dominio de la 
aplicación. Este modelo facilita la comunicación 
de las ideas fundamentales y orienta el desarrollo 
del proyecto.
En la fase de elaboración se definieron objeti-
vos de diseño, se diseñaron las clases y subsis-
temas del dominio de la solución, se elaboraron 
artefactos como diagramas de interacción de es-
tado y de actividad que representan las diferen-
tes vistas del sistema, se diseñó la interfaz de 
usuario, se definieron los objetos de control y de 
frontera y se identificaron los paquetes y compo-
nentes de Java disponibles y apropiados para los 
requisitos de ICD-Chapin.
En la fase de construcción se utilizó el editor 
NetBeans y se implementaron las clases que se 
diseñaron en las fases anteriores. Se realizaron 
pruebas de funcionalidad y se corrigió y mejoró el 
sistema hasta estar seguros de que satisfacía el 
conjunto de requisitos establecidos.
La fase de transición se encuentra en marcha, 
pues se cuenta con la versión 1.0 y se está vali-
dando con estudiantes de Ingeniería de Sistemas 
de la Institución Universitaria Cesmag, con el fin 
de identificar los requisitos para el desarrollo de 
la versión 2.0, la que se espera, sea un software 
robusto, acogido y utilizado en la enseñanza de la 
algoritmia y la programación.
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iV. características  
técnicas de icd-cHapin
La arquitectura del sistema corresponde a la 
organización del software, la selección de los 
elementos estructurales y las interfaces [6]. In-
cluye, también, el comportamiento del sistema y 
los subsistemas, especialmente en función de las 
responsabilidades a gran escala [7]. 
ICD-Chapin se estructura en cuatro niveles. 
El más bajo corresponde a la máquina virtual de 
Java, el más alto a la interfaz de usuario y los dos 
intermedios a los paquetes de la API de Java y a 
las clases desarrolladas para este software. La 
Fig. 2 muestra dicha arquitectura.
Fig. 2 Arquitectura de ICD-Chapin
A. Interfaz de usuario
Está conformada por cuatro paquetes que 
agrupan las clases necesarias para la presenta-
ción del sistema de menús y barras de herramien-
tas, la construcción de los diagramas, el manejo 
de eventos y la navegación por la documentación 
del sistema.
La ventana principal cuenta con un área de 
presentación y edición de los diagramas N-S, el 
panel de estructuras de programación y una zona 
de salida de datos en la que se presentan los re-
sultados de la ejecución de los algoritmos. La 
Fig. 3 muestra la ventana principal de ICD-Chapin.
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